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CARRERAS DEL EJÉRCITO Y LA ARMADA
ln@Gniei>os c iv ile s , Ofss«as púl3Sicass CoB*s»®ó8, etc>
Director: D. B. R. DELGADO DE MENDOZA, oficial de Artillera
Alamnoa ingresados por él Director en la última convocátoriá:
EN INFANTERÍA I Don Ignaro  í^eroández Kesprai.®on Juan del Rio Fernández, 
improbado el 4 .° ejercicio; ®.oa Francisco SegaUrva Ruiz.
La Dirección inTÍta a los que por leer este anuncio determinen informarse 
de la competencia de este Centro de Enseñanza, lo hagan por los padres de los 
alumnos ya indicados. Es la información más ajustada a la yerdad,
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T e a t r o  V i t a l  A z a
Hoy dos seíectas y extraordinarias 
seGciones a las 8 y media y 10 y cuar­
to de la noche. ®ran festival artístico 
en honor y beneficio de Blâ ,nquita Sua- . a
rez. PRO0RAMA: Gran éxito de P e- j K®® 
p ite  eutié8*B*ez,excelente baUanaa. f bhco malagueño 
Exito colosal de L os ^ iie i ,  netabilí-
simos acróbatas. Sorprendente éxpo de
Cei*nraoíi Ifiecrate y su  ,
no Julián,número de cantos y halles.
Exito extraordinario de
BLABsayiTA m m E Z
exeepeional y elegante eanxonetista.
Butaca, 1‘50. — Oenerah 0‘25.
Mañana despedida de BlanqUita Suárez
usmmsssimss
^  M M  B M B  Alameda de Carlos Haes,
f^ M S Í p íM M S ^ B im B m  (tanto al Banco España) 
^  de Málága. Temperatura agradable. El que ee
El local más su claridad y presenfacióa de Iom cuadrosdistingue de los
, ,  n/ie?Ls - eS  lo» episodios 7,“ y 8.» do la maravi-
?oelíoul7 etnSsfsim^ fl»e ha despertado gran curiosidad en el pu-
"e !  p e l i g r o  a m a r i l l o
titulados El y las de éxitc
g ra n d T .C ttS  ^
ciónyesceaasde aetuaiid ĵ n íra ia  del a ir e  
Ppefereneia. 0 ‘aOl e « a » re t. n‘«»8 »neali|Wjies.«.p«le».. 0»W>
penas más graves Contenidas ea las Cé^
P re p a ra b ió n  o o iisp le ta  por» o lic ia l AB*iiil®i*ía e  Ingowia**©
IM U IV I. 3
L a  F a l s r l í  iB Ia la g a o ñ a
Fábrica da mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla da oro en vana 
. . , S o S Z Í . S r f a n a X ó n  i s s t í i l a .m á .  autígaa de Andaluoia y de mayor erportaorSa.
* _ -  ̂ . ' * * • *  r . 1*.__a-/v*’ /rvs-* tnrgr/*nQSp#*"T“V./ai»tt AU.1J.V4.(WUC« wAfc XJ-SW** C» . , ^Depósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO SÉ  H ID ftl-60 ESPÍLDOKft
EXPOSICIÓN , . MALAGA . < p c l l r o t s
rniafigués de LerlpSg 12 /
Bspecialidades.-Báldosas imitación a marmoles y 
patente dé invénción. Gfrañ variedad en losetas para aceras y al
La defensa del
Coiité de t’iáft
Las fiQoiedades ob»"’" ,  ^
rfifflamésitós sus ^
la áüío'- .tmém f  por t
^  eí̂ te% reglamentos,: ba- 
ê erclció de un áeiŝ cho
<e®5b'ción, prodú- 
7?; la® liondo sentiniiento
Ha causada
dendo a la _________
de opinión pública
!lrdal f  s'énsata, la briiianlísimap ete' 
'i t̂íeíaí^Tazona’la defensa que d«S Cb- 
tenté de huelga ha hecho o! digiio e 
alastrado capitán, de! arma de Infaníe- 
fia, don Ramón Anonté Girón, comó 
así mismo la que del inquilino del piso 
en que el Comité fué detenido ha hecho 
el no meaos dignó e inteligente capitán 
de la raisma arma, don Julio Mangada 
Bqp'eraÓn.
Para estos dos hoiíorablee militares 
fueron ayer, éií‘Séáas partes, los unáni­
mes y entusiastas elogios de todo el 
público, épenás conocidosi por la léc- 
fúra de la prensa llegada ayer de Ma­
drid, los, notables discursos de defensa 
do siis resjpéctivos patrocinados.
N;é8ótro8, ah aplauso general, justo y 
Merecido, unimos el nuestro de todo 
corazón.'-
La forma en que se confecciona 
nuestro número de hoy Lunes, no nos 
permite lá inserción de dichas brillantes 
piezas de defensa, que tan extraordina­
riamente hoqran a sus autores; además 
su mucha extensión, muy superior al 
espacio de que podemos disponer, y el 
haberse pubücado íntegras en los dia­
rios de Madrid que ayer se leyeron en 
Málaga, nos releva de hacer }o que sería 
nuestro gusto, esto es, publicarlo todo. 
No obstante, reproduciremos algo de 
lo que consideramos más saliente, to- 
anándoló de los extractos que con ma­
yor fidelidad reflejan el conjunto de 
ambos escritos de defensa.
El capitán don Ramón Arronte, de­
fensor de los señores Largo Gaballero, 
Besteiro, Anguiano y Saborit:
Dice que recibió con sorpresa el 
nombramiento de defensor, por que no 
pudo suponer que su modesta perso- 
naliiíad ocupara tal puesto,-por tratarse 
de un asunto social de tanta transcen­
dencia.
€0nfía en que resplandecerá la justi­
cia en este proceso.
Las miradas del. país convergen en 
este acto ansiosas de conocer das ac­
tuaciones que han préducido comenta­
rios tanlienos de jpsSión como faltos de 
exactitud.
Al venir a este sitio, recuerdo el día 
en que juré ser fiel hasta morir a las 
banderás do mi patria y no me olvido 
tampoco do que do haberse cumplido 
bien las doctrinas de Cristo no estarían 
ahora estos cuatro procesados en el 
banquillo.
Como militar, como caballero y co­
mo cristiano, yo no puedo rehusar a la 
defensa ni prnitíi* medio en el cumpli­
miento de mi misión.
Dejemos aisarte él verdádero moiivo 
dé la serie de coriflistos obreros que 
han venido sucediéndose para desdicha 
de sus autores y del país.
N gaf el malestar social que actual­
mente se deja sentir en España, sólo 
podría hacerlo un loco, un imbécil o 
un malvado.
La carestía de la vida ha planteado 
un hondo problema én el modesto ho­
gar de los trabajadores, que no ha teni­
do solución. El malestar aumenta de 
contÍBu® y la leetura del manifiesto 
obrero de 27 de Marzo produce en el 
ánimo la impresión desgarradora de 
un grito do angustis.
Áhí, en es» saanifiesío, está el moti­
vo de la huelga, anunciada con antici­
pación y no en forma púnible, sino cóu 
arregiq a la ley.
por ia ley fuiíidamental de! 
Estado, señalan lo% deberes y derechos 
de los astiCÍádos y las ebligacipnes 
impuestas a su Junta Direotfya, que 
se asemejá a los Cowse|os de Adrai- 
nlstraGÍÓsi tié las sociedades mtgréah- 
íllt? apénimas. ¿Cabe eMgir a estos 
Consejos responsabilidad por el exac­
to Guraplíthiento del voto de la ma­
yoría, dentro de sus estatutos? No; to­
do lo contrario.
Pues bien; los reglaméatós de las so­
ciedades obteías también señalan que 
sus acuerdos han de tomarse por ina- 
yoría de votos en la» respectivas sec­
ciones, y no olvidemos que, aún to­
mando elaeubrdo de la declata’éíén do 
huelga eií distiíitos lugares, las secoió- 
nes fiando remitir ala autoridad, él 
oSei© dedaratoriOj separadamente.
Los Comités de huelga obedeeesi a la 
eolectividad dé sus mandatarios; no 
son directores, sino cofiséjeros. lllós y 
sus electores resultan a voces víditiias 
de ténebrósos ihanejes para llévarlós 
al descrédito. .
Tal ocurrió con la huelga, mal llama­
da revolucionaria, que se inldó el 13 
de Agosto.
Para poner en ridícnto a los diréeto- 
irés del movimiento,hubo úri «alma po­
co noble», que se esconde en el miste­
rio, que propaló la noticia dé lá deten­
ción del Comité, adornándola con cier­
tos detalles falsos y ridículos en que 
jugaban papé! principal un armario y 
dos colehónes.
Yo desprecio a íá pérsona qué re­
currió ala mentira para Rgraviar impu­
nemente a seres indefensos.
digos.
El no haberse cometido ninguno de 
esos dos delitos me relev», dice, de Iar« 
gas disertaciones, probatorias dd qué 
ios procesados fueron mandatarios en 
una huelga no acordada por ellos. En­
tre las misiones a ellos encomendadas 
da un modo lícito, estaban las de dirigir 
y aconsejar a los asociados en los mo­
mentos en que más precisos se habían 
la dirección y el consejé. La huelga es 
un hecho lícito, es el uso de ua derecho 
legalmente instituido y definido, y or­
ganizaría, dirigirla, encauzarla, y aún 
pi;̂ Gvocárla, es, por lo tanto, también 
peifecíaraente legal, ya qúo el organi­
zar, dirigir, enCánzar y provocar el ejer­
cicio de iiw. derecho es «tro defech  ̂ |
hégafelé»' , -T'
Leed ei toanlíleéto y las instruciio- 
nes> y Os preguntal-éiSj éoihó yoiilJóri- 
dé eStI aî uí la órganlzactÓn de un alza­
miento público, dónde, está la provo­
cación. a él,, esencialmente necesaria 
para definir la rebelión? Aparece 1* de­
claración de Una hueigá, él llaiúathien- 
to a ellá y las iastfucciénes para Su 
aesényólyimíeatcii pofb ild Ufi a!iá¿ 
tóenti;
Legalmente no hay pretexto para 
castigar la huelga. Lé hay en oambio 
para proteger el derecho a préduclriaí 
tJn tfifeuáál ¿Ufe lá iasíigase,baria giro- 
lies Uháiey qüe fOtálofi láS iBOriéS f  14 
éofofiá Sáncioié.
No hay precepto legal quo distinga ia 
huelga reveiucionafia de la no revetu- 
cionaria y no basta pára decidir ©ata 
cUestiófl'jriscuírif, ÉOiMd káC6 %\ líésái,̂  
a lá opinión públíea, eterna foí|adora: 
dé íe 3 « a s  tfffeáiásrPátá^^é» 
la libertad délos siudadanés nO has^n 
las pasibnéí de la @pihió0> sino ia iifi- 
pa^iáúáádée lá Í$y.-
Áun en el súpuest® de que con mo­
tivo de la huelga hubieran ocurrid© no 
sólo incidentes de rotnras de cristales y 
apedreos de tranvías e intentos de Co­
acción, sino héchoa ihuéiio más graVeSs
¿fe í-a vida, éntre lés cuales ekiSrto..
'na
desconsoladora desproporción do inúii- 
les,en muchos de los que esta inutiiídad 
para el servicio de las armas es fiOiise- 
euenoia de una deficient® nutrición en 
el seno de sus madres, extenuadas a 
su vez por la carencia de una alimenta­
ción sana y abundante.
Termina diciendo: «Espero vuestro 
fallo, que ha de inspirarse en la má« es­
tricta justicia, fallo que seguramente 
llevará la apeteciia tranquilidad a los 
honrados hogares de mis cuatro defen­
didos.»
CSosfUffíí
Con objeto de tratar de las eleccio­
nes municipales, se convoca por la pr.  ̂
ssnte? todos lós dipuisdos y cx'.Mpj - 
tados provincial s, concejales y ?xo«t . 
cejalés del partiílo, a los indivuluos qo . 
forman las Juntas d» disriito mumciír t 
de esta capital, y en su dsfacto, m  oy ; 
ifiíegrenrias comisiones organiz^doj.'! ,̂ 
y a los presidentes y expreridea'íiíi k V
AVIf 1 íír:* íiflhí’dCentros y demás entidades adhv:rld§s ri
ía Unión Republicana, para que se sir ­
van asistir a una reunión quo se verin • 
caráhoy Lunes 1.* de Octubr^ üiñi 
ocho y media de la noche, en el Circufo 
Republicano, calle de Saa Ju:m de ic i 
Royes, 1. ' \ .
Pedro A, Armasa.—Pedro Gomc  ̂
Chaix.
r-í
llcapitán don Juim Mangaba, ^ten­
sor de Ortega, inqullinó del pisó donde 
fué detenido ©'
impieia C0U está áfgííihéhíáclóó:
rfiffl detmsí m ,p ú m í 
itigar, hacer notar la duaUd-id de étm - 
riqdél fiscal a| apreciar lás eos??; nia- 
niáesia el éséríto mcál áér ®
que Gualterio José Oriega lío 
ra enterado de los manejos* dol comi e 
dlretcor de la huelga, dado el trato quo 
tenia éon los individuos que lo c«mpo- 
niai)j áUfi éttando en atrios todos lo ex- 
ts¿i]̂ áfeqn t  ^astá ,se bqrfá la aosyecha 
de que hiábiefá páíte^
da de las hojas, que el señor físeil «a- 
Ufíca de sedicioaas; que Ortega esta&a 
tachado de sospechoso, y este adjetive, 
sin duda, es sufideate para haeorle 
fieüsaí efí ia comicidad y no en el acto 
I*  ftís á& ief «1 t o t í  difector
un acto de companensmé, ©e hidalguía, 
máxime teniendo en cuenta que en í^- 
das las huelgas, ya políticas, ya socie­
tarias que «i ha¿ süoedide, ha sido nor- 
i á  dé ílíS goiemanfes el atropello y
títada ptíf IGS pfdletafioSí encaregafiea 
á lás directivas de la Sociedad,a So«ie- 
iaáes qne itísriú ál ^8f0 f  á pantos 
se íés antojé, precedente dsafbittaííe- 
dad que sin duda estimulé á mi defea- 
dlá® a reeibir al Comité en su casa y a 
donsiikírse, áaíca y usivampte, en
ffiandadeíO de aquélj haoe 
itiirild á ii éim m p  do esa éomphciáad, 
dando una imporíanélá dé qUé |areee, 
a la orden que mi defendido «á á átí 
esposa, de oir, ver y callar en absoluto 
y de entregar, sin abrir, las «artas que
lleiaféii a sú nombre, «uando ello no
implica otra cosa guardaf la mas
exquisita hospitalidad. Por el contrano,■ 
f xeulpa totalmente a Virginia González, 
sin que el ser «cenoeidá agitadora», 
Como afirma ©1 señor fiscal, haber mani­
festado desde sü primera declaración 
la simpatía que iseníía por la aausa de 
SÜ3 ctítüpateros y el haberse dedicado 
a la asistencia del Comité, hayan impul­
sad© su juicio a sdspéchar siquiera y y© 
taé felicito de esta dualidad de criterio.
Sienta el escrito fisoa! en sus prime­
ras líneas una afirmación qué esta de­
fensa ealifíca de tendenciosa: que la 
huelga fué en el acto éalifieada de revo- 
lucienaria por la ©pinión pública. Sin 
duda el señor fiscal créy6 que la opi­
nión dé sn tertulia o de la prensa gu­
bernamental era la «opinión pública». 
Señores del Consejo, declaradas en sus­
penso las garantías constitucionales, el 
órgano de la opinión pública, la Pren­
sa, enmudece, y, por tanto, aquélla no 
puede manifestarse. La única opinión 
pública respetable qne se manifiesta en 
aquellos momentos es la del proletaria­
do en masa que va al paro pacífico, 
como con anterioridad se había hecho 
Sdl)6F* ■
Existe un documento, ya del dominio 
público, pues que llegó hasta la Prensa, 
del que transcribiré algo por representar 
la opinión respetabilísima de determi­
nados elementos, opinión que, segura­
mente, comparte ya eF mismo fiscal y 
cuantos se honran vistiendo el unifor­
me de soldados de la Patria; esa opi­
nión dice ash
«A la huelga general planteada en 
toda España, quiso dársele Orientación 
revolucionaria por determinados ele­
mentos eií algunas peblaciones, no lo­
grando hacerle adquirir tal cárácjer con 
verdadera gravedad, ya por ser poco 
numerosos los que trataban de impri­
mirlo, ya por no tener ambiente tal
Solicitada del Gobierno militar di 
Málaga la oportuna autorizaciéa, ha 
sido ésta concedida.
La expresada reunión tiene por úni- 
' êlusivo objeto adoptar acueroo'j 
■'»< próximas elecciones d i 
aCefca de g|jg tr?-
concejaleSj, snl q-. ..gg ¿g asuntos, 
tarse ninguna otra
Pidé que no se confunda la causa 
con sus efectos, y que pára realizar al­
go útil basquemos todos un punto de 
convergencia ajeno á las ideas, huyen­
do de maquiavelismos y bajas intrigas, 
y lio presentemos como erimiitaiés a 
ios que, obligados pór el desempeño 
de SÜ8 cargos, publitáron un níánifiésto 
suplicando por todos los medios a su 
alcance la eyitaeión de disturbios san­
grientos. Ál hacerlo así expresaban un 
sentimiento verdadero dé amor al pró­
jimo, y dada su cultura, ni se Ies ocul­
taba que, de haber precedido de otro 
modo, las salpicaduras de ia sangre 
vertida serían un infamante borrón 
que máhcharía su historia. No olvide­
mos su honrada actuación en . cargos 
públicos, reconocida con justicia hasta 
por aquellos cuyas ideas están más en 
pugna con sus opiniones.
El fiscal ha hecho la definición de 
unos delitos que sólo puede dar hecha 
la ley, sin aquilatar que en los hechos 
sometidos a su examen han concurrido 
todas y cada una de aquellas modalida­
des esenciales par» afirmar la existen­
cia del delito.
El artículo 248 dei Código pena! tie­
ne como antecedente obligado el 243, 
al que es preciso acudir para definir el 
delito de rebelión, cuyos artículos lee a 
continuación, y afirma que los proce»* 
sados no han realizado, proyoeado, in­
ducido ni propuesto alzamiento al­
guno.
Los encartados aparecen firmando ©I 
Manifiesto que con fecha 12 de Agesto 
se dirigió a los obreros y a la opinión 
pública, y ellos mismos se han deelara- 
 ̂ do autores de las instrucciones para la 
I huelga y de los sueltos dirigidos a los 
’ jefes y oficiales del ejército, a la clase 
I media, a los comerciantes, a los guar- 
I áias civiles, a las mujeres madrileñas,® 
I los soldados, a los industriales y los 
I g u ard ias  de Seguridad, y ®n esto en- 
I caentra el fiscal dos delitos d« tanta 
i gravedad, que, de »o ser ninguno de 
i ellos fíUStradOj hublérá tétiínd láái M í
E© s© hubiera podido iñcuipáf a los 
proéesádos. De las coacciones hay que 
inculpar á los que las cometieron, pero 
no 8 ios qqe intervinieron en la orga­
nización dé! ejercicio de un derechoj 
eorao nadie preténdela éáStlgáf' M oí"-' 
ganizador de las elecciones de un dUr 
trito por los delitos que otros cometie­
ron con ocasión de emitir el voto.
Afirma rotundamente él capitán 
Arronte, que ninguno de los actos rea­
lizados por sus defendidos constituyen; 
el delito de rebelión» y én su ©©nsé- 
cuencia» deben Con justicia ser absUeí- 
t©8.
La cálificaeión del delito do sedición 
tiene por base lá honrada dedaraeión 
de los procesados de ser autores de 
unas hojas anónimas, que no llegároa 
a los jefes y oficíales del eiército, ni al 
pueblo a quienes se dirigía».
No pueden confundirse la excitación 
anónima de una proclama éo« los actos 
directos encaminados a comprometer, 
mediante pacto sol«mne,faerzas milita­
res para la activa cooperación sediciosa.
Afirma el defensor que como las ho­
jas HO se pusieren̂  en circníacióii, el 
dislate de la ealificación llega al limito 
de un verdadero despropósito jurídico, 
y define el delito frustrado, tal como lo 
señala elCódigq penal en su áríículo 
3.°, en relación del 247 del Código de 
justicia miUtar. Y aunque las hojas se 
hubiesen repartido, hó basta' el hecho 
pará producir la sedición de jefes, ofi­
cíales y soldados, puesto que ía exége- 
sis del delito no con.siste en la excitar 
oión, sino en la seducción consumada, 
por lo cual resulta disparatada la apli­
cación .del citado artículo 243, que cas­
tiga con pena capital hechos qüe luego 
tienen señalada pena de arresto mayor.
Si el Comité de huelga hubiera cam- 
promeíido a militares con mando para 
el delito de sédíción, habría incurriido, 
ai no realizárse ésta, én la pena corres­
pondiente a lá conspiración para el re­
ferido delito.
Aún cabe atenuar esta calificación 
por no haberse repartido las proclamas, 
y, en último caso, debiera condenarse a tendénoia. 
pena de arrresto mayor.'l
He estudiado desapasionadamente los 
autos.
En estos momentas críticos, cuando 
el país entero espera con ansiedad el 
fálio del Cahseje, adviéttese que no ha 
sido sélo la clase obrera la que dejó oir 
sus lamentos respecto ál encareeimían- 
to dé la vida.
No puede ©cuitarse la triste conse­
cuencia de lá carestía actual» los que, 
como nosotros, reciben anualmente un 
'ébhtiagfefrlé #  hélhWéf Is  la pleñitud
desarrollarse paeífiearaente tomase en
'-.unos puntos carácter révqlucrpna-
rio. cjue recientemente
Alude al ártieuihA. •'ivirtiendo al 
ha pobiieado «A B C» w  t ase- 
señor Dato que rió íenl% défCtu» w, . 
gurar que contaba con iá 
büea. ,  ̂  ̂ .
Afirma qué l?. baeiga no fué revolu
cionaría.
Estudia su org?ní2 * ió*> at ífirior a 
los sucesos de Agosto y icü̂ í > las ges­
tiones de! capitán génerái d V'̂ leuCia 
y del ministro de Fomento c§ri3 d© los 
fe roviaiios del N >fíé.
La hue gH estuvo a punto de evitarse, 
pero esta Hó porque «parecía—como el 
documento ya nomb ado d?eé—que en­
traba en lo# finé# dfli Gobiíiíño se
El OóbiarHó publicó una nota contra 
los oifiÉfrog ai obUfmris ruprura y lue­
go la censura evitó que los obreros se 
Itíátlicafan en legitima defensa.
La eááSa del gî o que tomaron los 
sucesos íiO fué ofra que la imprevisión 
del Gobierno y espedaSifíeíSt® del mi­
nistro de la Oobernadóa. ^
Los manifiestos del Comité de huelga 
no son más graves que el quesusen- 
bieron en Córdoba personalidades do 
iodos* los matices políticos, desde afi­
liados a ía eíítrema izquierda hasta el 
Deán de la Catedral, pidiendo la reno­
vación de España, nuevos Ijombres y
nuevas formas. .
Léé un párrafo de un articulo de Al­
fredo Calderón,el gra» 
can®, ai t̂ ue califica de s&bia y bueno,
cuya letra dice ásí: « i i i,a parte comisca, u« -i»-
«¡Ah, pastores del febaio^ español, | pnoarĝ dós Gharlot, Lkpismrs 
ciegos guías de ciegos, fiúf Jao®? *® rréstípadienta Botonosí,  ̂  ̂
vtíéSti^raato -  ̂ - ..........
L a  © lia p ío tta á ^  ú e
Coa , ana eutraa» bonísima, so 
o6 ayer en, el circo de la.M-aU'gnotiL ..i
ununeiado espeetáoulQ, quo en r.oíia j
ferToíoa» cuito, no satishaO poco , ‘
mucho, y  «on sobrada razÓE, al i s...
tabla públiccí.
La primera pari^, dos
las fueiifés de riqueza, habéis limitado 
vuestra función social al cómodo oficio 
áe eortar el cupón. Habéis consentido 
dfíd él capital extranjero viniera a ex- 
olotaros ya hacer de nuestra miseria 
granjeria. Hicisteis del presupuesto- 
^aura lo ha dicho-vuestra mvil.
Rehusasteis pagar los 
do por ley, cuándo
do ha sido vuestro monopolio. Orgam 
¿ásfelS en vuestro provecho justicia y 
administración. Erigisteis en ®®“
cial el caciquismo en la oligarquía. Do- 
iásteis al pueblo sumido en la ignoran­cia Con arte diabólico hidstéis ja n a s
nafa él todas las libertades pubhoas 
Mediante el favor habéis
el eoBCurso de vuestros hijoá. â 
fiel© habéis enfermado a la moneda > 
de artificio engendrado al hambre. Ava­
ros para toda empresa noble y patrióti­
ca, sólo habéis sido pródigos para sub­
vencionar a loé artífices de tinieblas ^ e  
03 oírecían, tras los goces de esta vida, 
la íelicidad de ultratumba.»
Considera que el documento qué 
suscribieron íos "individuos del Comité 
de huelga es inocente. . . , ,
Lamenta que sé háya iniciado un 
movimiento de retroceso en el sentido 
de la legalidad y la ilegalidad de las 
ideas. j  .
Debe tenerse en cuenta que los deli­
tos aíslsdos a que la huelga dió lugar, 
sen objeto , de otros procesos y no pue­
den enlazarse al plan y dirección de 
aquélla.  ̂ ,
Por tanto, no existiendo delito, la 
complicidad desaparece, y ©n conso- 
cueheia pido para Gualterio José Orte­
ga Muñoz, que en todo momento se 
limitó a dar una generosa hospitalidad 
al Comité director y que no le pudo 
prestar cooperación alguna anterior o 
simultáneamente a la huelga, puesto 
que estaba acordada por el Congreso 
obrero por delegación, que he mencio- 
nádo, la libre absolución, y termino re­
cordando a los señores del Consejo las 
palabras de Séneca; «Las más fuertes y 
farmidables fuerzas están fundadas en 
el amor al pueblo».
bseerretes f* :t
lidia formal a cargci 
peones, no pudo ser más 
cornúpetos pa«Í0CÍaa ele reuma ^
momento se acostaban, neco:  ̂ ^
íbl esfuerzo de todos los que 
bán por el ruedo y. sus aire .OiHt 
para levantarlos.
Al segundo hubo que apuutiL>_, v 
por dicha causa, cuando Joseíto so 
ponía a «epatar» & los eEper-iá.im .:,3
con sus proezas. , , , , i
Al primero, dospues di» •
fflantazos sin- floreos, que el  ̂ *
la res no permitís,
na estocada. _ l o . «
L ó i de Iü qne r ^
. joar n ISpras y eL  ̂ -
S]??n e t eŝ ,-
dé gran «oes que ios i 
toreros bufos, no tiraran ;
«H Bflinoií.lam«nte, qa.̂  no
í -
. r)Ul?i "3
perfeorio; es, senoiílam«nte, 
oe mucho qué aquéllas '¿..2
puastra plaza, y el trabajo ae Ohar.u y 
Comparsas es para verlo de “
tarfle, por que como no tiene Ví.naev- , 
y la emoción del peligro îO -asiste, r. *“ 
Bada la novedad, no despierta
Para el 14- se anuncia b ‘oev:’ la 
a beneficio dé la Asociación  ̂>- 
picados y obreros de EerroparTS -er?. • » 
datemos más detalles de eab- MOJpv.v. •© 
fiesta, p
B o  a ó o lo s S a A*;
Con toda felicidad ha dado a luz un pr; ■ o- 
so niño, la distinguida esposa da nuestro ^ .
ticulararfñgo el conocido comerciante, u'jn 
Manuel Torres Hidalgo- , , . ía,. ;iíoPortan fausto acontecimiento de fa». i m
felicitamos a los sefíOiSS de de ■ a-
mos al reden nacido larga V venturosa v.ua.
§' á.̂ oche hubo recepción en el «Te/aia 
resultando la fiesta muy animada-
§
Ha marchado a VeTe¿.'Vlá!aga, para pa sí,
una temporada en una finca d® "
sus hijos, la respetable señorá, doña Con ha 
Sell,
M BTiBiM S
Como decimos, 1» impresión causada 
por éstas defensas ha sfdo excelente; 
los capitanes señeres Arronte y Manga­
da, pueden estar orgullosos y sati&fe- 
choa del noble cumplimiento de su alta 
misión.
Ahora, sólo esperamos!» justicia de 
lá séntéBciá dej Trifeúaal lailitar.
Salvo en determinadas localidades, 
en lás demás no ha tenido caracteres de 
gravedad ni por su extensión, ni por su 
resisténeia, ni p«r su agresividad, de­
mostrando la carencia de todo pian, de 
toda fiaalidad y de toda dirección.»
«Restablecida la nernaalidad—di«e ose 
documeáto^por él esfuerzo de ese ejér- 
eit®, más que por las provisiones de los
La «Gaceta» llegada '‘ayer a Malaga i/U 
blica la real orden del ministenó de 4®, 
mentó autorizando el gasto de 7.50Ü pese-^  
tas para atenciones de las colonias agripo-^
las durante el raes de Octubre actual. . '
Recordamos al público que, a partir del 
día de hoy comenzará el nuevo servicio de 
telegramas-cartas, acordado ree^ntenaente 
por la Dirección General do Correos y 
Telégrafos.
Les señores jefes y oficiales de exceden­
tes, reemplazo, comisiones activas, ret ra- , 
dos por. Guerra y pensionistas de la oraen 
de San Hermenegildo, pueden presentarse 
en el Gobierno militar, de tres a cinca,  ̂
percibir sus haberes del, mes anterior.
-El Gobernador civil ha. ordenado el in­
greso en él raanicaraio provincial del alie­
nado Teod.oro Castro Morales, recluso en 
esta cárcel.
LÓPEZ H ERM áiÜ iS
U  O  S  L» e  ^  D>á e : ' 3isuw uia» «j c t»»» i«o i w ío»v»»v.o vi-w I — — — , T- I
psíwés, m .  avisados, no 1, pi-evteie- ^
roa, eome si entrara en sus fines qu© sé
realizáran tales temores, fué imprevisiéa
M\ Gobi^n© i|iíé íá heéf|a qu  ̂d«bíó
'eyioiD ni'lisdsfV isite, S  .
Bé alquila ®a ĵ seéi'í» áñ’é^aáo i» h»«a eóiaao 
o alajaoéa»
Usi buen iiaSlaz^o
. Ayer fué encontrada en el Parque un» 
caja, la cual, al ser abierta, resultó ser un ,,̂ ., 
magnífico traje, no sabiendo a quién porte- 
necia por no llevar la caja dirección ni las 
prendas etiquetas. ^
Para tratar de averiguar quien era su-yT 
dueño, nos dirigimos a,la casa «Cruz-Sas-t^ 
tre», Castelar 22, pues, supimos que tmje,̂  
de tan elegante corte solo podia sercon-^’ 
feccionad© en dicha casa, como así rc -̂utí^ î 
ser. - 'r
Cura el estómago e iníestiiies el Eliiáv,? 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Lecciones de Derecho y Letras.-—Doú 




Lunes I 4e Octute á é ^ .
p & m w m m M S
u
D e s p a b ilo
San Sebastián.—El ministro de jor­
rada despaché con el rey.
A fíSi^sIrisI '
Sin Sebastián.—Esta noche marcha 
s Mflidrid el señor Bugallal.
Lm m m
San Sebastián.—Al visitarle hoy, nos 
manifestó el marqués de Lema que en 
breve negarán a Gibraltar nuevos bu­
ques hospitales, a cuyo bord© embar­
carán más oficiales españoles.
Añadió que en Monterey (Méjieo) 8© 
cek bró la Sest» de los juegos florales, 
patrocinada por el jefe del Estad©, 
sieíído mantenedor el poeta español 
seíuir Viüaespesa, el cual pidió que la 
íioi. natural se enviase a la reina doña 
Victoria.
También dijo el miaistr® que se ha­
bla acordado nombrar embajador d» 
Es ñafia cerca del Vaíiesn®, al marqués 
de Yüíasiada, para el euai se ha pedid® 
ti piaceí al Papa, y entonces se firmará 
, el ( orrespondieníe decrete.
Del embajador (saliente, señor ©albe- 
: tén, hizo el ministro Iss mayores el®>
: gic
í'erminó haciend® referencia a la 
 ̂ rc uaítdAd polídcs  ̂dí-̂ lendo que el Go- 
I bi( rno cenfía cuantas dificulta-
I’ . H ge«® sién
Al salir de la iglesia del 
pueblo dp, San Mipéiiío de Veltegra el 
. oo ísp® ¿g doctor Muñoz, a donde 
, íuc yjgjig pastera!, un sujeto coa as- 
í  ̂ ¿e mendigo le agredió,inteatando
^^tarle una puñaiáda.
< WÁ obispe resulté ileso, siendo dete- 
í' ®i4í) el agresor.
fe También fueron detenidos otros dos 
sujetos que se cree sean cómplices.
H d v e i* te n c ia
Barcelona.—Las âutoridades llaman 
la Atención d© los obreros que marchan 
ñ Fríiucia fiados en promesa de traba­
jo, q»íe resuiían, una vez allí, ineumpli-
dís,
^p©a*ta¡f*a d© ©ass*so
Barcelona.—Eu el seminario contl- 
cihar se ha verificado la apertura de 
curso, presidiendo el obispo y las au- i 
toridades. '
E Segativ©
Barcelona.—El diputado provincial, 
señor Miré, ha negado qué les radica­
les traten de formar coalición con la 
Lliga, para las próximas luchas eleeto- 
rales.
Añadió que sa partido no se aliará 
mus que con otros grupos republica­
nos
In c e n d io
Córdoba.—En la estación de Cerca* 
dilla y a consecuencia de la explosión t 
de una garrafa qu8 contenta aguardien­
te, se produjo un violento incendio, el 
cual se propagó a dos vagones,así como 
al edificio dél muelle, que quedaron 
dCEítruídos.
Las pérdidas son de consideración, 
por haber sido imposible salvar gran­
des cantidades de mercancías, a causa 
de h rapidez del siniestro.
' T r © s © tlá n t i@ o
. Cádiz.—Oon rumbo a América zarpó 
el rrasatláníieo «Buen®s Aires»,p«Gndu- 
ciendo 345 pasajeros.
Entre ellos van a Nueva Y®rk el mi­
nistro del Japón y su familia, el cónsul 
de Grecia y la comisión inglesa.
El buque eenduee también más de. 
cif u sacas de correspondencia de toda 
Eu -opa y numerosos pliegos eerüíica- 
éo:i para el Gobierno yanki.
' §lsp©B«©8 a  F s^ a n sia
Barcelona.—Se ha recibido la noticia 
de que a bordo del vapor «Canalejas», 
qu3 procede de Cartagena, vienen nu- 
rnf rosos obreros andaluces reclutados 
para Franeia.
Las autoridades han adoptado medi­
das para volar por la suerte de nues- 
ÍÍ-G3 Compatriotas.
D® s fso p t
San Sebastián.—Los reyes y el mar­
qués de Lema asistieron a las carreras 
de caballos.
© ® m e n t® r!o 8
San Sebastián.—Se comenta muchí- 
sitíio la entrevista que ayer celebró el 
' conde de Romanones con el rey, a pe- 
, sarde que dijera don Alvaro quefué
jjde pura cortesía.
T Ú  R O S
E n  i^adpadi
 ̂Se han lidiado bichos de la ganade­
ría de Benjumea, que han resultado po­
derosos y mansotes.
Curro Vázquez, valiente y adornado. 
-Pinchando, superior en uno y ova­
cionado en el otro.
Malí?., tranquilo e inteligente. En su 
prirr.ero, un pajarraco quedaáete, entró 
e ni;tar muy recto, sacudiendo una es­
tocada magna. (Gran ovación).
. Ek el otro toro se hizo aplaudir tam­
bién eon el acero.
1‘fecc? Madrid, que sustituye a Gaona, 
tva.-íeade cerca, realizando faenas de 
castigo para ahormar las cabezas de 
suf? esemigos, que son dos mansurro- 
I ep ds rsf-peto.
A amb®̂  .os pasaperta de dos vola­
os eon su gran estilo de mata-
En U ista Al®gre
Los novillos del duque de Veragua, 
cumplieron.
Marehonero estuvo desconfíadillo, 
quedando medianamente con el esto­
que.
Ernesto Pastor cortó la oreja de su 
primer enemigo.
El otro le enganchó, deteriorándole 
el traje, pero sin interesarle la piel.
Lagartijo, deseonfiado en el primer 
novillo que le tocó en suerte.
Én el que cerró pUza se mejoré, 
cumpliendo con el asador.
En Valanoia
Los novillos de Guadalets no pasaron 
de regulares.
Hipólito ostuvo muy trabajador y 
valiente teda la tarde.
Pinchando no tuvo fortuna.
Casielles lanceé superiormente. La­
boró eon la muleta muy cerca y valien­
te. En sus dos novillos fue cogido al 
entrar a matar, sin que hubiese que la­
mentar otra cosa que el destrozo do la 
taleguilla. ,
Las estocadas quedaron bien coloca­
das, por lo que se le aplaudió.
Camará, muy bien eon el capote. Con 
la muleta trasteó con valentía y breve­
dad, sobresaliendo la faena del sexto, 
coreada por el público. Agarró un vo­
lapié superior en éste, y se le aplaudió 
en su primero.
En S®vlii®i
Se lidian novillos de Concha y Sie­
rra.
El calor és sofocante.
Zapaterit® trastea al primero breve­
mente, pero cerca y valif?níe, y lo mata 
de media estocada. En el cuarto estuvo 
breve, pasaportándolo’ de dos medias. 
Al tercero lo mata en sustitución de 
Carnicerito, de media estocada y ©ira 
. entera. .
 ̂ Ai quinto lo tione que despachar 
sustituyendo a García Reyes. Realiza 
una faena de mnleta breve y valiénte, 
y lo finiquita de media estoeada.
®ar.eía Reyes muletea al segundo 
; con arte y valor. Sacude una estoeada, 
¿ saliendo derribado y pagando a laen- 
fv fermeiia.
I earnicerito, al dar en el tercer novi- 
I lio una verónica, recibe un 
I pasando a la entermería. 
s Al sexto lo trasteó tranquilamente, 
I administrándolje una esteeada contraria.
Ebi Fam pissia
Se han corrido cuatro toros da la ga­
nadería de doa Fermín López, actuan­
do de único espada él diestro Paníereí.
El madrileño estuvo toda la tarde 
muy valiente y trabajador, haciéndose 
aplaudir lo mismo en las faenas de ca­
pa y muleta que ejecutando la suerte 
suprema.
0 £  m M om m
. Madrid 30-l§!?- 
lEmt tM o b a r s ia s ié n
/El miíiiütrí) de la Gobernación reci­
bió a Íos periodisíag, diciéndonos que 
a primera h'jra había conferenciado con 
ei Fresjiietite.
Cree ei s^ñor Sánchez Güerra que e! 
corsflicío dd gas en Mádrid se solucio­
nará, pues ayer y hoy han ííegadp va­
rias expediciones de carbón, estando 
otras en eamia®. .
Nos físciiitó un telegrama ©fldal de 
Paleneía, dando cuenta dal iaéériái© 
ocurrido ea una fábrica de envases de 
saquería, apreciándose Us pérdidas en 
500.000 psseíss.
easeip®
El jefe del Qebiern© aprovecha la fes­
tividad del día para pasarlo eníel campo.
Balan®®
En el último balance del Bañe® au­
menta el oro 15.037.S15 pesetas, la 
plata 447.667 y los billetes pesetas 
14.106.425.
F! g®s
El Rubsefiretario de ©«bernaeién re­
cibió a ios periodistas, dieiéadonos que 
eonjarad® en Madrid el conflicto del 
gas, se seguirá facilitando para uses in­
dustriales y domésticos.
El f®II®
En los centros oficiales no se facilitó 
esta tarde ninguna noticia de interés.
Teda la ateneién está concentrada 
en el fallo que recaerá centra el Comité 
de huelga.
El general Echagüe nos dijo que en 
el momento opisrtuiio se facilitarán to­
das las no icias acerca de la senteaeia.
’B esada
Procedente de San Sebastián llegó el 
señor Bgsádá, alando recibida en la es­
tación por numereses amigos.
i ^ g r a d e e l s n i e n t o
Ei Presidente del Congreso ha reci­
bido una earta del Comité del partid® 
repubiiean® eataíán, agradeeiénejole y 
felicitándole por sus gestiones en favor 
del diputado don Marcelino Doming®.
Ei ministro de la Qobernacién estu­
vo en ol ministeri© de Fomento confe­
renciando con el vizconde de Eza sobre 
la cuestión del gas en Madrid.
Se ha eaeargadoa un íngenier® para 
que vigile el servid® de aprovisiona­
miento de carbón y dé cuenta diaria­
mente de las expediciones que salgan 
de Asturias.
Se er«e que este asunto está solucio­
nado por completo.
Nombramiento
San Sebastián.—Se dice que en bre­
ve será nombrado embajador de España 
en Rtísra^n diplomático de carrera.
BugalSel
San Sebastián.—El ministro de Ha­





Resumen dBarBo de las operaelones
Los inglesen «han legrado el 26 de 
Septiembre apc'derarsa de todos los ob­
jetivos, en un fr-snte de 10 kilómetros.
Su izquierda y su centro han marca­
do progresos sensibles.
La derecha quedé más atrás porque 
se bate tenresd» al flañe® el río Lys, 
cuyas cabezas de puente son alemanas.
La rifra de prisioneros hechos por 
Ies bi'iíanos es de 1.600.
Los siemanes han Contraatacado siete 
veces, pero ne han legrad® recuperar 
el campo d© batalla.
Ven instalados a sus enemigos en la 
meseta e® Menin, la última posidé» d© 
altura de U Flandes be'ga, y hacen es­
fuerzos extr^ordinarids para echarlos 
de la misma.
Los últimos combates, han sido es­
pantosos.
Atsearon los briíanes, como dijimos 
ayer al nordeste y al este de Iprés.
Sus objetivos principales eran la par­
te oriental del bosque del Polígono, 
que aun conservaban sus adversarios, y 
el pueblo de Zennebeke.
Además querían apoderarse de lás 
defessas que unían ese seeíor con el 
de Poeleapelle.
Zonnebeke, la región oriental del 
bosque del Polígono y las dsfeusas in- 
ternedias a que nos referímes más arri­
ba han eaid® en su peder.
Hicieron en la jornada 1.669 prisio­
neros.
¿Seguirá la acción inglesa en Flan- 
des?.
Es de presumir que sí.
Quieren los generales ingleses aca­
bar la eotíquista de la altiplanicie de 
Meniñ, porque detrás de ella sólo hay 
llanuras.
Pfobablement©, su próxima áeoiheti- 
da será hecha por Gheluwelt y Beceía- 
cre.
Las posiciones dominantes son suyas 
desde Langemarck al bosque da Polí­
gono.
La izquierda y el centro han avanza­
do más que la derecha, Jo que explica, 
porqué los elementos ferílánieos dé es­
te sSa palean teniendo a su cosiádo ei 
tío Lys cuyas cabezas de puente, War- 
neton, Wetwíek, Msnin, etc., son íeuto- 
nas, y han de a«egarsr un fuerte flgH- 
co defensivo y sufrir fuegos que alcan­
zan a sus formaciones de segunda lí­
nea, 1.0» que dificulta, en los momentos 
críticos, el juego de las reservas.
Estas dificultades irán siendo meno­
res conforme el centro y la izquierda 
vayan pregresando, pu®s ««¡ráa posi­
bles los mevimientos desbsrdantss y 
podrá darse ©1 cas© de que las guarní- 
cienes alemanas que se sosíianen entre 
Gheluwelt y ei río se vean empajadas 
centra éste y obligadas a refugiarse en 
la otra orilla.
También los tudescos háa atacado, 
si» éxií®, las posiciones francesas en el 
Aisne y en Argona.
Dicen del frent® italiano que sigue la 
actividad de los aeroplanos.
Los aviones italianos continúas bom­
bardeando el arsenal de Pola y la base 
de submarinos instalada en Oüvi-Reeí.
En el valle de Canónioa y en 6uidi- 
earia, escaramuzas sin impoitancia.
En la región de Tonale, gran activi- 
I dad de arabas artillerías.
Respecto a Oriente (se señala una gran 
actividad naval en el Báltico y un nue­
vo asalto, rechazad®, de Mackansen 
contra las líneas del Sbreth, y asalto 
que quizá sea préleg® de otras embes­
tidas.
Censuioa
Todos los periódicos censuran lás 
mani®bras de Alemania, la que ha deja­
do insinuar que daría Alsacía y la Le- 
re»a a Francia si se 1® dejan. las manes 
libres en Rusia.
La sStaaoüén en Rusia' 
ComuniCRn de Retrogrado las si- 
guieotas natieias acerca de la marcha 
de la gitnaciéa política.
En estas últimas 48 horas se ha ha­
blad© mueho de la posible retirada de 
Keraasfci, al cual reemplazaría Tserate- 
lly, georgiano de naeimiantoy vicepre­
sidente del soviet.
La última sesión del soviet fué muy 
movida.
Hablando de la política gubernamen­
tal y del asunto Kornikff, Kameneff, lu- 
garíenieote d® Lenin®, aseguré que só­
lo la entrega del poder al soviet podría 
salvar a Rasia.
Trotsky, censurando la política del 
©obierKio dijo que la revolución fran- 
eess, después de haber dad© cima a las 
empresas más difíciles produjo a los 
jacobisnos quienes prepararos la gui­
llotina para la burguesía.
(Una voz). Pero la guillotina fué la 
que trajo a Napoleón.
Es que yo-—replicó Trotsky—prefie­
ro un Napoleón a un Kerenski.
Comunicado I
Actividad de artillería en la reglón de | 
Panteón, Hurtebise y Craonne. ^
Hacia la derecha del Mosa rechaza-1 
trios un golpe de mano enemigo.
En monte Gorniilet penetramos en 
las líneas alemanas, cegiendo prisione­
ros y material.
La nota del Papa
En carta del cardenal Gasparri al 
obispo de ValenCe afirma aquél que a 
nota del Papa para la paz, es í^vorable 
especialmente para Francia y Bélgica.
Declara que el Papa quiere que todo 
el territorio francés, actualmente ocu­




Témese en Viena una nueva crisis 
ministerial, a causa de que la Comisióii 
de presupuestos ha censurado al co­
mité de la deuda públiea,por haber éste 
iirubricado un nuevo proyecto de im- 
ouétos sobré el que debe recaer vota­
ción, que acaso puoda tener conse­
cuencias políticas. , ,
El Gobierno sabe además qu© ia/ma- i 
vorla acaba do rebelarse contra la co- 
misión de prssupusstos y que denegará
teda concesión d© créditos.
Con este mativ© s« ha reunid© ei 
Consejo de minisírs , durando la reu­
nión cinco horas.
El periódic© «Aüstna», órgan® cmi 
partid® ciistiano social, ere© que ia si­
tuación parlamentaria es muy grave.
I De B&mm
V Pop alp® y *««»•
Lí̂ ĥOGhe del 23 los hidroplanos nne- 
mig©Í5 arrejaron 22 bombas s.obre Ora- | 
do, mataudo a una mujer. , |
El día 24 dos de nuestros aviones de | 
recenocimient®, esc®ltad©a per apar»- i  
tes de ^za y una‘ lancha motora arma- | 
da, fueron atacados p»r tres aparatos |
enemigos, mientras un contratorpedero | 
ausíria^ atacaba a lancha motora. |
Acudieron dos hidroplanos italianos, | 
qü© aíietrallaron al centratorpeder», | 
®b igándole a huir.  ̂ j  i
Uno de nuestros aviones atando | 
por tres enemigos cayó ardienda, des- | 
pués de sostener violento combate ooa |
el adversarle.  ̂ , I
La mañana del 25, nuestros aparatos 
atacaron efieazmente a varios contra­
torpederos enemigos que navegabán a 
lo largo de la c®sta dalmata.
En la noshe d©l 29 también ataed 
una escuadrilla italiana ios aerodronaes
so de las naeionalidades verificado en 
Kiew, el Presidente del Comité central 
de los tártaros de Crimea dijo que es­
tos no se someterían jamás a ningún 
Gobierno exterior,fuese éste cuai fuese.
Sublevaelón estudllaiitll
Los estudiantes de la Universidad de 
Kiew se han sublevado contra el rector, 
por sus opiniones acerca de la cuestión 
ukraniana y han decidido declarar ©l 




Los periódicos dicen que el aplaza­
miento de la visita presiáéneial ai fren­
te francés 1© m®tiva la situación minis­
terial.
L®s diputadas d® tod®S los matices 
sé preponen co©perar a la propaganda 
pro ©oionial per tod® el país.
D® Loeid r® ®
Nuevo paid
El comandante en jefe de las fuerzas 
metropelitanas ©omunica que entré 
nueve y diez de la noche última, varios 
aeroplanos enemigos atravesaron el li­
toral p©r los condados d® Kent y Essex 
y atacaron a Londres, arrojaná# bom­
bas 8@bre i®8 barrios situados al sures­
te y nordeste de la capital. I
También arrojaron explosivos sobre | 
varios puní«8 en los condados, d® Kact | 
y de Essex, no teniéndote aún noticia 4 
de los daños y desgracias causados.
Oontunloaslo de! aSn»lpaw42i*8 ®
Nuestros aviadores afoetos a la mari­
na de guerra bombardearon í®s depó­
sitos y «tros objetivos al sureste del 
puerto de Boyrouth, comprobándose 
numerosas explosiones e iacendiqs en 
I®s lugares bombardeados,
También comprobaron que én los 
édificios bombardeados el día 18 se 
efectuaban reparaciones, 1® que induce 
a creer que ©h dicb® día se. oeasiona- 
Jr©n daños de consideración.
Todos nuestros aparatos regreearon 
indemaes. effelal
El enemigo atacó dos de nuestras 
posieiones en la altura 7 al norte de 
Lens, pero fué rechazado después de 
porfiad® ̂ combate, dejando en nuestro 
poder algunos prisioneros.
A nosotros nos faltan dos de núes- 
tres hombres.
En encuentros entro paíruüas en la 
carretera de Bapaume a Carabrsy hici­
mos prisioneros.
Arabas artillerías han estado muy ac-
I Suo»90» lo e s lo é i
Antonio Fornieles Hermoso, n atu r& ; 
de Guadix, de 36 años, jornalero, dió>,;,|| 
anoche un alto ejemplo de pa^joUstno.
Se hallab* en ía Plaza de Riego de­
partiendo oon varios súbditos alemanea 
de los internados aquí, y oomo oyera 
de boca de los tudescos palabras ofen­
sivas paravBspañay 
tonio pidió una rapartoién de la ofensa 
í inferida, agriándose la disputa al ex̂ îre- 
* emo de venir Jos conversantes alas
manos. _ . . •
Dos cabos y un cométa del regimien­
to da Berbón se aproximaron al grupn 
en el momento que el patriota esgri­
mía una navaja contra el garmsno in­
sultador de nuéstro país. _
El cabo Juan Villanueva  ̂Baro, con 
«1 fin de qué la cosa no tuviera mayo­
res consecuencias, intervino en la eon-:  ̂
tienda, recibiendo una herida én la ca­
ra palmar de la mano derecha, cuando 
el repetido Antonio dirigía un «viaje»
al alemán. , t. tr;n
La leeión sufrida por el cabo Villa- 
nueva calificóse de pronóstico reserva­
do en la casa de socorro del Hospital 
Noble, donde fué asistido. , . _ 
Antonio Fornieles quedó deéénido en 
la Aduana a disposición de la autoridad 
militar. ■ ,
Ayer f aeron retirados de la cireula- 
ción, los tomadores Joaquín García Ji­
ménez (a) «Loqüit'O» y Antonio Monte­
ro Leiva (á) «Apáñaiío»:
METALES
ALÚNIIIiSOs Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón, Níquel, Piorno, Régulo 
de Antimonio, etc.
Fe.
rro ŝiUdo, Ferro-cromo. 
S íL Ím -^ i^ U ^ ^ m S Q i Spie- 
gel y toda clase de alesdones em­
pleadas en metalurgia.
UÚLFWTQ de cebr#, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO
Teléfono 2.355
lAMU ----   ̂ j  ----- -------- -----  " ,
austríacos, regresando indemnes. | tj-yag én el frente de Iprés 
Lansckeáel 28, aparatos adversa-| Nuestros aviadores coi
c®sta, causandoríos atacaron nuestra 
daños y victimas.
Derribamos un aparato, captaranao 
a sus tres tripulantes.
Como represalias a esto ataque,nues- 
tros aviones bombardearou las obras 
y defensas miliíares de Camposalvase, 
regresaná® indemnes.
El comunicado oficial austríaco del 
26 dice que fueron derribados ®se día 
tres aparatos italianos.
Tal referencia es completamente ine­
xacta, pues en dicho dia solo perdimos, 
un solo avión. ,  ü«». , ^tsdlenciis
Mañana recibirá el Papa al embaja­
dor de Rusia.
En clVatican® se concede extraor­
dinaria importancia a esta visita.
La ofoRCiva au siP laca
Hablando de una posible, aunque 
poco probable, oféBsiva austríaca en el | 
frente de los Alpes Julianos, el p«riódi- I 
eo «Corriere d‘ ítalia» dice que las fuer- | 
zas adversarias; en ese frente suman f 
trescientos batallones y cuatro tnil ea-- 
ñones, llevados, en gran parte, del | 
frente rus®.  ̂ |
CaMVCPSEolones dlplowisatlcas |
La Agencia central de Roma dice I 
que el Pontífice renuncia a dirigir ©tra 
nota a los beligerantes, pero inicia­
do ya una serie de conversaciones di­
plomáticas, que confía servirán de ba­
se a tentativas de paz. G osesna
Continúa la cosecha de uvas en I ta-
En las provincias meridionales, los 
precios varían entre 55 y 65 liras los 
100 kilogramos.
En las previncias centrales el precio 
medio es de 59 liras.
O® -
La lucha en el map
Ayer, torpederos alemanes que rea­
lizaban un viaje de patrulla a lo largo 
de la costa de Fiandes, tuvieran un en­
cuentro con destroyers enemigos supe­
riores en número, sobre los que hicie­
ron fuego.
En el curso del combate se observo 
a bordo de uno de les destroyers ingle- 
a¡PS una poderosa detonación,
D »  F ® % r® g s*ad ®
Oficial
En el hundimiento del torpedero 
Cketnik solo se salvaron 48 hombres.
En el frente sudeste, los aeroplanos 
rusos lanzaron bombas sobre las tropas 
y convoyes «neraigos.
Dos aparatos adversarles fuere® de­
rribados.
Un papta
En el frente del Cáucaso, al suroeste 
de Ogn©t, invadimos »n puesto toreo, 
eogiend® prisioneres.
Rechazamos ataques de los kurdos 
en Menno.
Ea la región de Gussiáns, derribamos 
tres aeroplanos enemigos.
Paéplotlsm o
En una segunda reunión del Congre-
f¡  i  ntinuaron sus 
I observaciones y bombardeos, regresan- 
I do indemnes a pesar del violento fuego 
I de artillería de que fueron objeto.
I Los aviadores ingleses ametrallaron 
I a las columnas y convoyes enemigos en 
I marcha.
I En combates aéreos derribamos 9 
I aparatos enemigos. Otros cuatro los hi- 
f cimos aterrizar con averías y otro más 
fué derribad© por nuestra artillería an- 
I tiaérea.
I Á noseíros nos faltan tres.
I . L H  A L E







....jpín Gapcía 18>—SI-«L.©Gt A 
Servicio por cabiertos y a Ja lista.
Precio coHveacional para el servicio a domi- 
cido. Especialidad en Vinos de los Mcnles de 
don Alejandro Moreno, de Lucena.
• L  H  Ü L  EaSI?  l  A 
tO K R iJ d S , 5 2  '
Se alquiia el piso 3.° izquierda de esta casa, 
muy efere y alegro, c«n todas las comodidades, 
en ptecio arreglado.,
P®ir> na tenes* s i t ie
donde colocarlo, vendo piano muy bueno Ple- 





•*{ Alameda 28 - - Teléfono núm. 174
1 Depósito: Conde de Aranda 10 y 12 t
j   ̂ (a n te s  JalsefieB*o) l
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
imHores números de este género.
Butaca, 1*80.—Entrada general, 0*20.
GINE PASCÜALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Saea, (junto al Bañe© dp Espaila).—Hoy sec­
ción cofitínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Bonjingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la ño- 
che. -
Butaca, 0*39 céntimos.—Genera!, 015.—
Media general, 0*10.
EL CANDADO
Bfandes almacenes de ferretería y Hierros
- D E  —
' J U L I O  G O U X  .,
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
Mentas si y ffitieser » > Precios sin competencia
G & legles á®  Smis' F®s^rs®isdo ,
IHCORPORÁDO AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO 
P rim e ra  y ségsisígla Eese^asizasj Comercie^ Báteliea^ 
Oorre©SjTelégraf®SjHer©cho ^.Filosofía .y L e tras
Matrícula para enseñanza oficial de ^ Matrícula Colegiada: del .1 de Sep- 
Bachillerato, Comercio y Magisterio: y tiembre al 15 de Octubre.' 
del 1 al 30 de Septiembre. t  '
— — -------- t
r Resultada de exámenes ■
Los alumnos de esta sección al asis • <$> , ,  ¡ . . __ oa- oIíptiJ
tir a fas clases ©ficiales son acompa- A Matiicuia de henor, 26, Sobres ^
fiados por pr©fesores dei Colegio. ^ tes, 35; Notables, 65; Aprobados, 127.
Alumnos internos, externos y medio pensionistas
Bir©©tors Bou i^amiel FeroáodÍRz d®l tíiliar  
¥¡otoria8j lí y 83 y PeiSro d® üfl«Bifiaji I
Horas de Dirección, de 2 a 4. Teléfono núm. 510.‘ ;
‘ E U  L L A V I N ,
A ERIBERE V P JI80U A L
Hiüsfflsiéia a i |ssr ssiayór g s8i®noa" si®. f® rr® i«rfa  
s a a m  ¡n á H in , 83» —
Bateria de eooina, herraroieaiias, aooróe, chapas de zinc y latón, alarabrsB, estaños, hojalata, 
horailleria, clavazón, cementos, eto„ etc. , „7Wr:'r.-̂
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